




















ᶃ  ݱঢ়ͷೝՄอҭॴʹ͸ɺ ඞͣ͠΋อҭधཁͷߴ͍ਓʑ(WTP ͕ߴ͍ਓʑ)ׂ͕౰ΒΕ͍ͯ
ͳ͍ͱ͍͏ҙຯͰେ͖ͳඇޮ཰͕ൃੜ͍ͯ͠Δɻ͜ͷͨΊɺফඅऀ༨৒͸ɺ౤ೖ͞Εͯ
͍Δެඅෛ୲ͷΘ͔ͣ 1/5 ఔ౓ʹա͗ͣɺඅ༻ରޮՌͷ໘͔Β໰୊Ͱ͋Δɻ 
ᶄ  ن੍վֵձٞͷओு͢Δࢢ৔ݪཧಋೖʹΑΔվֵΛߦͳ͏͜ͱʹΑΓɺอҭྉऩೖ͸ 4
ઍԯԁڧͷ૿ऩͱͳΓɺอҭॴؒͷڝ૪ʹΑͬͯӡӦඅͷޮ཰Խ͕ਤΒΕΔͨΊɺެඅ






















ΑΕ͹ɺೝՄอҭॴͷೖॴࣇಐ਺͸ 1960 ೥୅ɺ70 ೥୅ͱٸ଎ʹ૿Ճͨ͠ޙɺ1980 ೥ͷ 199
ສ 6,082 ਓΛϐʔΫʹ͠͹Β͘ݮগΛଓ͚͍͕ͯͨɺ 1994 ೥ͷ 159 ສ 2,688 ਓΛఈʹ࠶ͼ૿
Ճʹస͡ɺ2007 ೥ݱࡏͰ 201 ສ 5,382 ਓͱաڈ࠷ߴ਺ʹୡ͍ͯ͠Δɻۙ೥͸ɺ͜͏ͨ͠ध
ཁ૿ʹڙڅ૿͕શ͘௥͍͍͍ͭͯͳ͍ঢ়گ͕ଓ͍͓ͯΓɺຖ೥ͷೖॴఆһ૿ʹ΋͔͔ΘΒ
ͣղফ͠ͳ͍଴ػࣇಐ(2007 ೥Ͱ 1 ສ 7,926 ਓ)΍ɺͦͷ͔ͳΓͷׂ߹͕ೝՄอҭॴͷ଴ػऀ
Ͱ͋Δͱߟ͑ΒΕΔೝՄ֎อҭॴೖॴࣇಐʢ2005 ೥Ͱ໿ 18 ສਓɺશࠃอҭஂମ࿈བྷձɾอ
ҭݚڀॴฤ(2007)ʹΑΔʣΛ߃ৗతʹൃੜͤ͞Δ͜ͱͱͳ͍ͬͯΔɻ͞Βʹɺ͜͏ͨ͠อҭ
αʔϏεͷڙڅ੍໿͕͋ΔͨΊʹɺอҭ͋Δ͍͸ब࿑ࣗମΛ͖͋ΒΊ͍ͯΔજࡏత଴ػऀ

























































































































































































εͷधཁۂઢ͕ɺ D1―D1’Ͱඳ͔Ε͍ͯΔɻ อҭॴʹ͸ڙڅن੍͕͋ΔͨΊʹɺ ਨ௚ͳ S―S’
͕ڙڅۂઢͰ͋Δɻ͜ͷ৔߹ɺຊདྷɺۉߧ͸ E ఺ɺۉߧՁ֨ʢۉߧอҭྉʣ͸ P ͷਫ४ʹ
ͳΔ͸ͣͰ͋Δ͕ɺެతิॿ͕ۚ౤ೖ͞Ε͍ͯΔͨΊʹɺՁ͕֨௿͘཈͑ΒΕن੍Ձ֨ R
ͷਫ४ʹݻఆ͞Ε͍ͯΔɻ͜ͷͱ͖ɺՁ͕֨௿͘ݻఆ͞Ε͍ͯΔͨΊʹɺधཁ͸ G ఺Ͱܾ
·Δ O-Q ͷྔ͕ൃੜͯ͠͠·͓ͬͯΓɺׂΓ౰ͯΒΕͳ͔ͬͨ S’-Q ͷਓʑ͸௒աधཁʢ଴
ػऀʣͱͯ͠ɺԿͷফඅऀ༨৒΋ಘΔ͜ͱ͕ग़དྷͳ͍ɻҰํɺͨ·ͨ·ׂ౰ʹΑͬͯอҭ
ॴʹೖॴͰ͖ͨਓʑͷফඅऀ༨৒͸ D1-R-F-E ͷ୆ܗͷ໘ੵͱͳΔɻอҭॴͷӡӦ୯Ձʢࣇ
ಐҰਓ౰ͨΓඅ༻ʣΛ C ͱ͢ΔͱɺอҭॴͷӡӦඅ༻͸ C-O-S’-B ͷ໘ੵͱͳΔɻอҭྉऩ






















































௨ͯ͡ 2005 ೥ 12 ݄ʹ࣮ࢪͨ͠΋ͷͰ͋Δʢീ୅ɾླ໦ɾനੴ(2006)ʣ ɻର৅͸શࠃʹࡏॅ










੔ͨ͠ɻௐ੔ޙͷ૯αϯϓϧ਺͸ 7,407 Ͱ͋Δɻ 
ͯ͞ɺ͜ͷΞϯέʔτͷಛ௃͸ɺ ʮԾ૝ࢢ৔๏
10ʯͱݺ͹ΕΔํ๏Λ༻͍ͯɺอҭॴར༻










هड़౷ܭ͸ɺ ද 1 ͷ௨ΓͰ͋Δɻ ·ͣɺ ৽อҭॴͷ WTP ΛΈΔͱɺ ฏۉ͸ 2.86 ສԁͰ͋Γɺ
ݱߦͷೝՄอҭॴͷอҭྉͷฏۉʢ2.33 ສԁʣΑΓ΋ 5 ઍԁ΄Ͳߴ͘ͳ͍ͬͯΔɻ·ͨɺ
ެཱɺࢲཱͷϓϨϛΞϜͷฏۉ͸ͦΕͧΕ 1.62 ສԁɺ1.54 ສԁͰ͋Γɺ࣮ࡍʹ෷͍ͬͯΔ
อҭྉΛՃ͑ΔͱɺೝՄอҭॴʹೖॴ͠ଓ͚Δ͜ͱͷ WTP ͸ฏۉ 3.93 ສԁͱͳΔɻݱࡏͷ
ೝՄอҭॴೖॴऀͷ৽อҭॴ΁ͷ WTP ͕ 2.89 ສԁͰ͋Δ͔ΒɺݱࡏͷೝՄอҭॴʹ͸ɺ৽































໰ ͜ͷอҭԂͷอҭྉֹ͕݄ 4 ສԁͰ͋ͬͨ৔߹ɺ ͋ͳͨ͸͜ͷอҭԂΛར༻
͠·͔͢ɻ 
1  ར༻͢Δ→෇໰̍΁2  ར༻͠ͳ͍→෇໰ 3 ΁ 
෇໰ 1 ͜ͷอҭԂͷอҭྉֹ͕݄ 6 ສԁͰ͋ͬͨ৔߹ɺ ͋ͳͨ͸͜ͷอҭԂΛར
༻͠·͔͢ɻ        
 1  ར༻͢Δʢ ࠷ߴ͍͘Β·Ͱࢧ෷͍·͔͢ԁ ʣ   
 2  ར༻͠ͳ͍→෇໰ 2 ΁ 
෇໰ 2 ͦΕͰ͸ɺอҭྉֹ݄ 5 ສԁͳΒ͜ͷอҭԂΛར༻͠·͔͢ʁ  
 1  ར༻͢Δ2  ར༻͠ͳ͍ 
෇໰ 3 ͦΕͰ͸ɺอҭྉֹ݄ 2 ສԁͳΒ͜ͷอҭԂΛར༻͠·͔͢ʁ  
 1  ར༻͢Δ→෇໰ 4 ΁ 2  ར༻͠ͳ͍→෇໰ 5 ΁ 
෇໰ 4 ͦΕͰ͸ɺอҭྉֹ݄ 3  ສԁͳΒ͜ͷอҭԂΛར༻͠·͔͢ʁ  
 1  ར༻͢Δ2  ར༻͠ͳ͍ 
෇໰ 5 ͦΕͰ͸ɺอҭྉֹ݄ 5000 ԁͳΒ͜ͷอҭԂΛར༻͠·͔͢ʁ  
 1  ར༻͢Δ→෇໰ 6 ΁ 
 2  ར༻͠ͳ͍ʢ ࠷ߴ͍͘Β·ͰͳΒࢧ෷͍·͔͢ԁ ʣ   
෇໰ 6 ͦΕͰ͸ɺอҭྉֹ݄ 1  ສԁͳΒ͜ͷอҭԂΛར༻͠·͔͢ʁ  
 1  ར༻͢Δ2  ར༻͠ͳ͍ 
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4.1 धཁۂઢͱۉߧอҭྉ  11
 ·ͣ࠷ॳʹɺ৽อҭॴͷ WTP Λߴ͍ॱʹฒ΂ͯधཁۂઢΛඳ͍ͨ΋ͷ͕ਤ 2 Ͱ͋Δɻݱ




͍ͯΔҰํɺ ٯʹɺ ඇೖॴऀʹ͸͔ͳΓߴ͍ WTP ͷਓʑ͕͓Γɺ ඇޮ཰Ͱ͋Δɻ ͪͳΈʹɺ
ೝՄอҭॴϓϨϛΞϜͱݱࡏͷอҭྉࢧ෷ֹ͔ΒೝՄอҭॴ WTP ΛٻΊɺߴ͍ॱʹฒ΂ͨ









2 ʹ·ͱΊΒΕ͍ͯΔɻ0 ࡀࣇͷ 7.0 ສԁ͔Β 6 ࡀࣇͷ 3.5 ສԁ·Ͱ೥ྸ͕ߴ·Δ΄Ͳ௿͘
ͳͬͯΏ͘͜ͱ͕Θ͔Δɻ ·ͨɺ ਤ 3 ͔Β͸௿೥ྸࣇʹ෯޿͍धཁ͕ଘࡏ͍ͯ͠Δ͜ͱ΍ɺ
ͦΕʹରͯ͠ڙڅྔ͸Ή͠Ζ௿೥ྸࣇͰগͳ͍ͱ͍͏ঢ়گ͕࢕͑Δɻ 
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 ͜ͷۉߧอҭྉ͓ΑͼधཁۂઢΛݩʹɺվֵલޙͷ༨৒෼ੳΛߦͬͨ݁Ռ͕ɺද 3 ʹ·
ͱΊΒΕ͍ͯΔɻ·ͣɺݱঢ়ͷอҭ੍౓ͷঢ়گΛࣔͨ͠΋ͷ͕ɺҰ൪্ஈʢݱঢ়ʣͷӈଆ
ʢೝՄอҭॴʣͰ͋Δʢݱঢ়ͷέʔεʣ ɻ(a)ݱঢ়ͷ WTP ͸ೝՄอҭॴ WTP Λ༻͍ͯɺαϯ
ϓϧ಺ͷೝՄอҭॴೖॴऀ෼Λ߹ܭ͠ɺ ͦΕΛݱ࣮ͷೝՄอҭॴೖॴऀ਺ ʢ201 ສ 5,382 ਓʣ
෼ʹͳΔΑ͏ʹഒ཰Λ৐ͯ͡ٻΊͨɻͦͷ݁ՌɺWTP ߹ܭ͸ 9,506 ԯԁͰ͋Δɻ ʢdʣอҭ
ྉ͸ɺ΍͸ΓͦΕͧΕͷαϯϓϧͷ࣮ࡍͷอҭྉࢧ෷ֹʹਓ਺ഒ཰Λ͔͚ͯٻΊͨ΋ͷͰ
͋Δʢ5,633 ԯԁʣ ɻ྆ऀΛࠩ͠Ҿ͖͢Δͱɺ ʢbʣফඅऀ༨৒͸Θ͔ͣʹ 3,873 ԯԁʹա͗ͳ
͍͜ͱ͕Θ͔Δɻ͜Εʹରͯ͠ɺ(c)ӡӦඅ༻͸ɺද 2 ͷ೥ྸผඅ༻Λݩʹܭࢉ͢Δͱ 2 ஹ
5,934 ԯԁͰ͋Δ͔ΒɺอҭྉΛআ͍ͨ(e)ͷެඅෛ୲ʢެతิॿۚʣ͸ 2 ஹ 302 ԯԁʹ΋ͳ







ͷ··ͱ্ͨ͠Ͱɺ ೝՄอҭॴ WTP ͷ୅ΘΓʹ৽อҭॴ WTPɺ ೝՄอҭॴӡӦඅͷ୅ΘΓ
ʹೝূอҭॴӡӦඅʢද 2ʣΛ༻͍ͯܭࢉ͍ͯ͠Δɻͭ·Γɺݱঢ়ͷೝՄอҭॴೖॴऀͷΈ
͕ͦͷ··վֵʹΑͬͯ৽อҭॴʹೖॴͨ͠έʔεͱߟ͑ΒΕΑ͏ɻ͜ͷ৔߹ɺӡӦඅ͸ 1
ஹ 6,044 ԯԁͱ 1 ஹԁۙ͘௿͘ͳ͍ͬͯΔ΋ͷͷɺফඅऀ༨৒͸ 1,347 ԯԁʹա͗ͣɺফඅ
ऀ༨৒ͷ໿ 7.7 ഒ΋ͷެඅෛ୲ ʢ1 ஹ 412 ԯԁʣ ͕ੜ͡Δͱ͍͏ඇޮ཰ͳঢ়گ͸มΘΒͳ͍ɻ 
 ͜ͷঢ়گ͸ɺվֵʹΑͬͯͲͷΑ͏ʹվળ͞ΕΔͷͰ͋Ζ͏͔ɻதஈͷվֵޙͱ͍͏έ
ʔε͕ͦͷ݁ՌͰ͋ΔɻैདྷͷೝՄอҭॴೖॴऀͷ 68.1ˋ͕ೖΕସΘΓɺۉߧอҭྉҎ্
ͷ WTP Λ࣋ͭਓʑ͕ೖॴऀͱͳΔͨΊɺWTP ͸ 5,814 ԯԁ΋্ঢͯ͠ 1 ஹ 2,794 ԯԁͱͳ
Δɻ·ͨɺۉߧอҭྉ͕ݱঢ়ͷอҭྉΑΓ΋ߴ͘ͳΔͨΊʹɺอҭྉऩೖ͸ 4,347 ԯԁ૿Ճ
ͯ͠ɺ9,980 ԯԁͱͳΔɻ͜ͷͨΊɺެඅෛ୲͸ 6,064 ԯԁʹ·Ͱݮগ͢Δɻ͜Ε͸ɺϕϯ
νϚʔΫͷέʔε͔Βൺ΂ͯ 4,347 ԯԁͷࡒ੓ॖݮɺ ݱঢ়ͷೝՄอҭॴͷέʔεʹൺ΂ͯͳ
Μͱ 1 ஹ 4,237 ԯԁ΋ͷࡒ੓ॖݮ͕ୡ੒͞ΕΔͱ͍͏݁ՌͰ͋Δɻফඅऀ༨৒͸ɺ2,814 ԯ
ԁͰ͋ΓɺϕϯνϚʔΫͷέʔεʹൺ΂ͯ 1,467 ԯԁͷ্ঢͰ͋Γɺެඅෛ୲ͱͷൺ཰΋໿
2.2 ഒ·Ͱখ͘͞ͳΔɻͨͩ͠ɺݱঢ়ͷೝՄอҭॴͷέʔεʹ͓͚Δফඅऀ༨৒͸ 3,873 ԯ
ԁͰ͔͋ͬͨΒɺ ͦΕʹൺ΂Δͱվֵޙͷέʔεͷํ͕௿͘ͳ͍ͬͯΔɻ ͜Ε͸΋ͪΖΜɺ
อҭྉ͕ݱঢ়Ͱ͸ඇৗʹ௿͘ઃఆ͞Ε͍ͯΔ͜ͱ͕ݪҼͰ͋Δɻ 















ͤΔޮ཰ੑ͕௿͘ͳΔɻܭࢉ݁Ռ͸ɺද 4 ͷ௨ΓͰ͋Δ͕ɺ·ͣ 4,347 ԯԁͷࡒݯͷέʔε
Ͱ͸ɺ໿ 84.1 ສਓʢݱঢ়ͷอҭྉෛ୲ʣ͔Β 91.5 ສਓʢۉߧอҭྉෛ୲
14ʣͷڙڅྔ૿Ճ
ΛਤΔ͜ͱ͕ग़དྷΔ͜ͱ͕Θ͔ͬͨɻ͜Ε͸ɺݱঢ়ͷೝՄอҭॴೖॴऀ਺Ͱ͋Δ 201.5 ສਓ
(2007 ೥౓)ͷ 41.7ˋ͔Β 45.4ˋ૿ʹ͋ͨΔྔͰ͋Δɻ·ͨɺ1 ஹ 4,237 ԯԁͷࡒݯΛ༻͍Δ
έʔεͰ͸ɺ275.6 ສਓʢݱঢ়ͷอҭྉෛ୲ʣ͔Β 400.9 ສਓʢۉߧอҭྉෛ୲ʣͱେ෯ͳ
ڙڅ૿͕ՄೳͱͳΔɻ͜Ε͸ɺ࣮ʹݱঢ়ͷڙڅྔͷ 136.7ˋ͔Β 198.9ˋʹ͋ͨΔɻͭ·Γɺ
࠷େͰɺݱঢ়ͷ 3 ഒ͍ۙڙڅྔ͕௥Ճతͳࡒ੓ෛ୲ແ͠ʹڙڅՄೳͳͷͰ͋Δɻ 
 































































































































































































































ॴಘ΍ࢿ࢈ʹՃ͑ͯδχ܎਺Λܭࢉ͢Δɻ݁Ռ͸ɺද 5 ͷ௨ΓͰ͋Δɻ·ͣɺ ʮอҭແ͠ʯ
ͱ͸શͦ͘ͷެతิॿۚΛߟྀ͠ͳ͍έʔεͰ͋Γɺ ʮݱঢ়ʯ͕ެతิॿۚΛߟྀͨ͠έʔ
εͰ͋Δɻ෉ͷॴಘͰൺֱͯ͠΋ɺۚ༥ࢿ࢈Ͱൺֱͯ͠΋δχ܎਺͸௿Լ͓ͯ͠Γɺݱঢ়












ͷ··ೖॴͤ͞Δέʔεʢվֵ 2ʣͷ 2 ͭͷέʔεΛࢼࢉͨ͠ɻ·ͣɺද 6 ʹ͋Δ௨Γɺ೥
ऩ 500 ສҎԼͷվֵ 2 ͷ৔߹ʹ͸ɺڙڅ૿͕ඞཁͳਓ਺͸ 68 ສ 7,721 ਓͰ͋Γɺ4,282 ԯԁ
ͷެඅෛ୲͕ඞཁͰ͋Δɻ·ͨɺશһͷվֵ 3 ͷ৔߹ʹ͸ɺ137 ສ 2,030 ਓͷڙڅ૿ʹର͠
ͯɺ7,833 ԯԁͷެඅෛ୲͕ඞཁͱͳΔɻ͍ͣΕ΋ɺվֵʹΑΔࡒ੓ॖݮֹͰ͋Δ 1 ஹ 4,237
ԯԁΛང͔ʹԼճΔਫ४Ͱ͋Γɺे෼ʹରԠ͕ՄೳͰ͋Δͱڞʹɺ࢒Γͷࡒ੓ॖݮֹΛ༻
͍ͯ͞Βʹڙڅ૿Λ͢Δ༨஍͕͋Δɻ͜ͷͱ͖ͷδχ܎਺͸ɺݱঢ়ͱ΄΅ಉ͡ਫ४·ͰԼ
͕Δ͜ͱʹͳΔ ʢ෉ͷॴಘ͸վֵ 2ɺ վֵ 3 ͱ΋ 0.270ɺ ۚ༥ࢿ࢈͸ͦΕͧΕ 0.675ɺ 0.672ʣ ɻ
͢ͳΘͪɺ࠶෼഑Λߟྀ͢Δ͜ͱʹΑΓɺࢢ৔ݪཧಋೖΛߦͳͬͯ΋֨ࠩ͸֦େ͠ͳ͍ɻ 
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ᶇ  ݱঢ়ͷೝՄอҭॴʹ͸ɺ ඞͣ͠΋อҭधཁͷߴ͍ਓʑ(WTP ͕ߴ͍ਓʑ)ׂ͕౰ΒΕ͍ͯ
ͳ͍ͱ͍͏ҙຯͰେ͖ͳඇޮ཰͕ൃੜ͍ͯ͠Δɻ͜ͷͨΊɺফඅऀ༨৒͸ɺ౤ೖ͞Εͯ
͍Δެඅෛ୲ͷΘ͔ͣ 1/5 ఔ౓ʹա͗ͣɺඅ༻ରޮՌͷ໘͔Β໰୊Ͱ͋Δɻ 
ᶈ  ن੍վֵձٞͷओு͢Δࢢ৔ݪཧಋೖʹΑΔվֵΛߦͳ͏͜ͱʹΑΓɺอҭྉऩೖ͸ 4
ઍԯԁڧͷ૿ऩͱͳΓɺอҭॴؒͷڝ૪ʹΑͬͯӡӦඅͷޮ཰Խ͕ਤΒΕΔͨΊɺެඅ
























































ن੍վֵձٞ(2007a)ʮୈ 6 ճ  ෱ࢱɾอҭɾհޢ TFʢฏ੒ 19 ೥ 11 ݄ 5 ೔ʣٞࣄ֓ཁʯ
(http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/minutes/wg/2007/1105/summary1105.pdf) 
ن੍վֵձٞ(2007b)ʮୈ 6 ճ  ෱ࢱɾอҭɾհޢ TFʢฏ੒ 19 ೥ 11 ݄ 5 ೔ʣްੜ࿑ಇলɾ
จ෦Պֶলఏग़ࢿྉʯ 
(http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/minutes/wg/2007/1105_05/item_07110505_02.pdf) 
ن੍վֵձٞ(2007c)ʮୈ 9 ճ  ෱ࢱɾอҭɾհޢ TFʢฏ੒ 19 ೥ 11 ݄ 30 ೔ʣٞࣄ֓ཁʯ
(http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/minutes/wg/2007/1130_02/summary113002.pdf) 
ن੍վֵձٞ(2007d)ʮୈ 9 ճ  ෱ࢱɾอҭɾհޢ TFʢฏ੒ 19 ೥ 11 ݄ 30 ೔ʣްੜ࿑ಇলఏ
ग़ࢿྉʯ 
(http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/minutes/wg/2007/1130_02/item_07113002_02.pdf) 
ن੍վֵձٞ(2007e)ʮن੍վֵਪਐͷͨΊͷୈ 2 ࣍౴ਃʢฏ੒ 19 ೥ 12 ݄ 25 ೔)ʯ
(http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/publication/2007/1225/item071225_02.pdf) 
ن੍վֵձٞ(2008)ʮ੍վֵਪਐͷͨΊͷ͔̏೥ܭը(վఆ)(ฏ੒ 20 ೥ 3 ݄ 25 ೔ֳܾٞఆ)ʯ
(http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/publication/2008/0325/item080325_02-02.pdf) 
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্͍͛ͨɻ ຊߘͷ෼ੳ͸ɺ จ෦ՊֶলՊֶݚڀඅิॿۚɾಛผਪਐݚڀ ʮੈ୅ؒ໰୊ͷܦࡁ෼ੳʯ
(ݚڀ୅දऀɿߴࢁݑ೭ʣٴͼɺಉج൫ B ݚڀʮࠗҽͷߦಈϞσϧղ໌ͱগࢠԽରࡦͱͯ͠ͷࠗ
ҽਪਐ੓ࡦͷ͋Γํʹؔ͢Δ࣮ূతݚڀʯ(ݚڀ୅දऀɿീ୅ঘ޺ʣͷॿ੒Λड͚͍ͯΔɻ 




3  ҎԼɺീ୅ʢ2007ʣ ɺീ୅ɾླ໦ɾനੴʢ2006ʣʹΑΔ໰୊఺ͷ੔ཧ΋ࢀߟʹ͞Ε͍ͨɻ 





















Β 6 ೥ؒ΋ଓ͍͍ͯΔɻ 













12  ೝՄอҭॴೖॴऀ͸ɺ͢ͰʹೝՄอҭॴʹೖॴ͍ͯ͠Δͷ͔ͩΒɺ৽อҭॴ΁ͷ WTP ͸গͳ 23
                                                                                                                                                  
͘ͳΔͱͷ൷൑͕͋Δ͜ͱΛ૝ఆ͠ɺೝՄอҭॴ WTP ΋ඳ͘͜ͱʹͨ͠ɻͨͩ͠ɺ͜ͷ࣭໰จ





ʮอҭॴͷঢ়گʢฏ੒ 19 ೥ 4 ݄ 1 ೔ʣ౳ʹ͍ͭͯʯʹΑΕ͹ɺೝՄอҭॴೖॴऀͷ೥ྸผͷׂ
߹͸ɺ0 ࡀࣇ 4.2ˋɺ1-2 ࡀࣇ 28.3ˋɺ3 ࡀҎ্ࣇ 67.5ˋͱͳ͍ͬͯΔ͕ɺຊߘͷαϯϓϧͰ͸ɺ




14  ۉߧอҭྉෛ୲ͷέʔεͰ͸ɺ ࣮ࡍʹ͸ɺ ڙڅྔ͕૿Ճ͢Δͱۉߧอҭྉ͕Լ͕ΔͨΊɺ 4,347
ԯԁͷࡒݯΛͦͷ··ॆ౰͢Δ͜ͱ͸Ͱ͖ͣɺ2,752 ԯԁͱͳΔɻ·ͨɺ1 ஹ 4,237 ԯԁͷࡒݯ
΋ɺ݁ہɺ1 ஹ 2,062 ԯԁͱͳΔɻ 
15  ·ͨɺೝূΛؚΊશͯͷೝՄ֎อҭॴʹɺ௚઀ิॿͱͯ͠ެඅ͕࢖ΘΕΔͨΊɺͦΕΛཧ༝
ʹ࠷௿ج४Λຬͨ͢Α͏શͯͷอҭॴʹن੍ͷ໢Λ޿͛Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ ͢ͳΘͪɺ ຊߘ͕૝ఆ
ͨ͠ೝূϨϕϧͷ࠷௿ج४Λຬͨ͞ͳ͍อҭॴ͸ɺ ։ઃΛೝΊͳ͍Α͏ʹΉ͠Ζن੍ڧԽΛਤΔ
΂͖Ͱ͋Δɻ͔͠͠ͳ͕Βɺௐཧࢪઃ΍ 3.3m2ͷ΄;ࣨ͘ͷ໘ੵج४ͳͲɺඞཁੑͷ๡͍͠ن
੍͸؇࿨ͯ͠ɺ͋͘·Ͱ๏཯Ͱن੍͢ΔϨϕϧ͸จࣈ௨Γʮ࠷௿ج४ʯͱͯ͠ɺඞཁ࠷௿ݶͷ΋
ͷʹ͢Δඞཁ͕͋Δɻ 